









































　　Figure 1. Mirror condition
Figure 2. Video condition: Mirror image, Anatomical image
三人称視点におけるラバーハンド錯覚
The Rubber Hand Illusion in third-person perspective
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